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整理方法：回答を得られた 29 名のアンケー
ト結果の内、明らかな不備のある 3名を除き、


















設問 2の “ ソンディ・テストの問題点 ” に関
する選択肢について、回答者 26 名のうち、ソ
ンディ・テスト自体の問題点に関して、“ 問題
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Table3　各投影法の侵襲性の程度についての印象評定













































































































































































































り で あ る。 前 述 の Brzezi ski（2013） や、
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About the Miscellaneous Problems which Concern 
Szondi-Test: Focusing on Ethical Issues
Koichi UEMATSU
The purpose of this study was to understand and examine the recognition of experts in 
Japan and overseas about the ethical issues of Szondi-test.
Primary recognition of Szondi-test's ethical issue in forein countries is that Szondi-test is 
unscientific.  
On the other hand, in japan, primary ethical issues of Szondi-test are considered that (1) to 
use face photos of mental disease person and criminal, (2) in the first place, to utilize faces of 
person as a tools, (3) to be bad influences by presenting strong invasive stimulus photos to testee.
There was also a side where it can't be said that it was ethical partially by the current state 
as a response to recognition of our country, but the all could think it couldn't be said non-ethics-
like.
And in our country, there are person who recognize that Szondi-test is unscientific. But we 
must be careful consider whether they all recognize Szondi test as unethical.
With respect to invasiveness, although there are relatively many people who feel the 
problem, in comparison with other projective tests , there is no recognition that significantly 
strong.
There are several aspects of invasiveness, and it was speculated that this study focused only 
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